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VIABILIDAD
del negocio de desarrollo de
micro-sites web
para establecimientos, negocios y
emprendedores
ingenieria en diseño industrial














































































































































































































































































































































































































































































































































Concepto 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Ingresos Explotación 776,9 8083,3 11753,5341 18334,3477 26100,9248 35691,1804 
Costes Variables 418,64 4678,10205 4796,7661 7224,57416 9626,88442 14413,4708 
Margen Bruto 358,26 3405,20 6956,77 11109,77 16474,04 21277,71 
Amortización 180,95 1933,72 2548,68 4848,68 4655,59 4110,98 
BAIT 177,31 1471,47 4408,09 6261,09 11818,45 17166,73 
Cash Flow 539,21 5338,92 9505,45 15958,45 21129,63 25388,69 
IRPF 21% 20% 19% 19% 19% 19% 






















































































































































































10,54 € 480 486 966 10.181,64 € 

